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⑩ そ の 他 (電算機室開発 プ ロ グ ラ ム )
1) 統計処理
分散分析 1 元配置， 2 元配置 (各区画の繰 り 返
し の等 し い場合， す べて異な る 場合， 各行で異 な る
場合) ; 相関分析 : 単相関， 重相関 (回帰分析) ; xz_ 
検定 : 度数分布型， 分割表型.
2) パ ル ス 処理
1ch デー タ の長時間取 り 込み ; 2ch デー タ の 同時
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つ い て . 第37回 日 本大腸旺門病学会， 1982， 11， 東
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8 )  前田正敏 : 予防的癌治療 か ら み た肝内照射療
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1) 満保正喜， 長野 勇， 中村清実， 牧 田 弘，
米田和裕 : VLF 波地上観測資料 に よ る 下部電離層
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取 り 込み ; 2ch デー タ と 1ch ア ナ ロ グ デー タ の 同時
取 り 込み ; 1ch デー タ の ト リ ガ ー前後取 り 込み ; イ
ン タ ー パ ル お よ び頻度 ヒ ス ト ; 自 己 お よ び相互相
関 : ジ ョ イ ン ト イ ン タ ー パル ヒ ス ト ; ス ケ ー ル ド イ
ン タ ー ノてル ヒ ス ト .
3) ア ナ ロ グ処理
1ch デー タ の長時間 (16 . 6KHz， 2 . 5M ポイ ン ト )
お よ び短時間 (50KHz， 16 ， 000 ポイ ン ト ) 取 り 込み ;
フ ー リ エ 変換 (8 ， 192 ポ イ ン ト ) .
4) 酸素反応定数解析
反 広 型 : V = Vm ・A/ (K + A) ; V 二 Vm.A/ (K +
A + A2/Ki ) ; V = Vm ・ A ・ B / (Ka ・ B + Kb ・ A + A ・
B + Kia . Kb) ; V = Vm ・ A / { K ・ ( 1 十 I /Ki ) 十 A } ; 
logV = logC/ ( l + H /Ka ) ; logV = logC/ ( 1 + Kb/ 
H) ; V = log{ C/C1 + H /Ka + Kb/H } ; l ogY 二 log
{ (Yl + Yh ・K/H) / (1 + K/H) } .  
5 )  デー タ 解析
病理学的 デー タ の統計処理 シ ス テ ム .
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